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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
 
 Yhteistyötä – yhteinen lopputulos 
 
 Yhteistä dataa – kaikille samaa 
 
 Yhteiset kuvailun periaatteet : 
     MARC 21-formaatti ja sovellusohje 
      Sisällönkuvailun periaatteet ja ohje MARC 21-formaattia 
      varten – Löytyvät luettelointiohjelmasta 





KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
 
Koska tietueet ovat yhteisiä, kuka tahansa voi 
korjata ja täydentää niitä … 





 Käytä harkintaa, lue toimintaohje Metiva-wikissä 
 
 Yhtenäistä sanamuotoja Metatietosanasto  
 
 Käytä auktoriteetteja, asenna Asteri  
 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Lue ohjeita.  
    Jos et saa selvää tai löydät ristiriitaista tietoa, ilmoita siitä,    
    esimerkkien kanssa. 
 
Mieti, mikä asia kuuluu bibliografiseen tietueeseen,  
    mikä on niteen ja sijainnin tietoja. 
 
Päättele, mistä epäselvyydet voivat johtua. 
    Onko vanha tietue, konversiovirhe, loadien aiheuttama  
    vai ihan uusi? 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
 
 Käytä ja täytä kiinteämittaisia kenttiä, loogisesti 
    | - ei koodattu , jos ei muuta 
 
 Tasokoodi 4 ,  älä vaihda tasokoodia _ 
 
 Käytä <keep> ja <drop> -komentoja harkiten,                                 
anna replikoinnin hoitaa 
 





KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
 
 Seuraa Voy-cat –listaa, liittymisohjeet Linnea2-sivuilla 
 
 Ilmoita tuplista ja virheistä lomakkeella  
 
 Laita postia melinda-posti@helsinki.fi – Käytä esimerkkejä 
 
               Kärsivällisyyttä - Tee se minkä voit 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kiitos 
 
 
 
tarja.h.makinen@helsinki.fi 
